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KATA PENGANTAR DARI DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.  
  
Galeri Investasi Syariah-BEI 
(GISBEI) Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang telah 
melewati banyak sekali tantangan 
sepanjang tahun 2019, namun tetap bisa 
menempatkan dirinya sebagai galeri yang 
terkemuka di Jawa Timur. Tantangan untuk 
tahun 2020 tentunya berbeda dengan 
tantangan pada tahun 2019. Di tahun 2019 
tantangan  
utamanya adalah membangun minat investasi dilingkungan fakultas ekonomi sendiri. 
Tantangan pada tahun 2020 GIS-BEI UIN Maliki Malang akan menghadapi tantangan yang 
jauh lebih besar yaitu, membangun minat investasi dilingkungan Universitas. Berarti ini akan 
membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta energi yang tidak sedikit untuk 
mewujudkannya. Dari segi lingkungan satu hal yang sangat membantu adalah seluruh warga 
fakultas ekonomi sangat mendukung mewujudkan mimpi dari GIS-BEI UIN Maliki Malang, 
sehingga sangat membantu pengurus GIS-BEI UIN Maliki Malang.  
Selama tahun 2019 GIS-BEI UIN Maliki Malang telah melaksanakan berbagai 
kegiatan seperti kegiatan Edukasi Pasar Modal, Sekolah Pasar Modal, dan Seminar Pasar 
Modal. Tujuan terselenggaranya kegiatan ini tidak lain untuk mewujudkan misi GIS-BEI  
UIN Maliki Malang yaitu agar seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang sadar pentingnya investasi di Pasar Modal. Semoga pada tahun 2020 GISBEI 
UIN Maliki Malang bisa meningkatkan kegiatan-kegiatannya, supaya nama GIS-BEI UIN 








SAMBUTAN DIREKTUR GALERI INVESTASI BEI – UIN MALIKI  
MALANG  
Bapak Muh. Nanang Choiruddin, SE., MM  
  
Assalamualaikum Wr. Wb.  
Pertama-tama, puji  syukur  kami 
panjatkan  kehadirat  Allah  SWT 
 atas pencapaian terbaik dan hasil usaha yang 
diperoleh oleh Galeri Investasi BEI – UIN 
Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. 
Kami sangat bersyukur Galeri Investasi BEI 
– UIN Maliki Malang telah berhasil melalui 
tahun 2018 dengan baik meski menghadapi 
tantangan  kunjungan  mahasiswa 
 dan mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang yang cenderung flat, keterbatasan  
fasilitas di Galeri Investasi BEI – UIN Maliki Malang dan tidak adanya kerjasama dengan 
Anggota Bursa atau Perusahaan Sekuritas hingga akhir tahun 2018. Galeri Investasi BEI – 
UIN Maliki Malang tetap mampu menerapkan dan menjalankan strategi-strategi yang telah 
dicanangkan. Mewakili seluruh Pimpinan Fakultas Ekonomi dan jajaran Pengurus Galeri 
Investasi BEI – UIN Maliki Malang, saya sampaikan bahwa Asisten Lab. Galeri Investasi dan 
Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) – UIN Maliki Malang selama tahun 2018, telah 
mewujudkan beberapa pencapaian yang bagus dan meningkatkan kinerja Galeri Investasi BEI 
– UIN Maliki Malang dengan baik. Galeri Investasi BEI – UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang berhasil mencapai jumlah pengunjung sebesar 2.847 orang dan telah melaksanakan 75 
kegiatan Sosialisasi Pasar Modal di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Galeri Investasi BEI – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga menerima surat masuk 
penelitian dari mahasiswa sebanyak 98 surat penelitian.   
Saya puas atas pencapaian kinerja Galeri Investasi BEI – UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang selama bulan tahun 2018, karena Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) – UIN 
Maliki Malang dan Asisten Lab. Galeri Investasi telah menunjukkan upaya dan usaha yang 
sangat besar untuk terus memastikan kelanjutan kegiatan Sosialisasi Pasar Modal yang 




UIN Maliki Malang berjalan dalam koridor visi dan misinya serta Galeri Investasi BEI – UIN 
Maliki Malangjuga terus melakukan pengembangan kegiatan Sosialisasi Pasar Modal dan 
terus meningkatkan kegiatan Sosialisasi Pasar Modal di Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang.  
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bursa Efek 
Indonesia. Indopremier Sekuritas, Pimpinan Fakultas Ekonomi, dan para stakeholder yang 
telah memberikan kepercayaan kepada kami. Dengan dukungan yang terus menerus dan atas 
rahmat Allah SWT, Program kerja yang telah dicanangkan oleh Galeri Investasi BEI – UIN 
Maliki Malang yang akan datang tercapai dengan baik.  
Sebagai penutup, mewakili seluruh Pengurus Galeri Investasi BEI- UIN Maliki  
Malang, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) – 
UIN Maliki Malang, Asisten Lab Galeri Investasi – UIN Maliki Malang  atas hasil kinerja di 
tahun 2018. Kami percaya, dengan berbagai strategi dan inisiatif yang dijalankan oleh KSPM 
dan Aslab Galeri Investasi akan dapat melanjutkan pertumbuhan dan peningkatan kinerja 
Galeri Investasi – UIN Maliki Malang secara berkelanjutan. Kami berkomitmen akan terus 
melakukan berbagai kegiatan Sosialisasi Pasar Modal di Universitas Islam Negeri Maulana 











Malang, 2 April 2019  




Muh. Nanang Choiruddin, SE., MM  




PROFIL SINGKAT GALERI INVESTASI SYARIAH BEI – UIN 
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
  
A. LATAR BELAKANG  
Kondisi Pasar Modal di Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan yang semakin 
membaik. Dengan bergabungnya Bursa Efek Surabaya (BES) ke dalam Bursa Efek Jakarta 
(BEJ) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 30 November 2007, Bursa Efek 
Indonesia bersiap menyongsong era baru pertumbuhan pasar modal di Indonesia. 
Sepanjangtahun 2017, Pasar Modal Indonesia mencatatkan prestasi yang sangat 
gemilang.Perkembangan Pasar Modal dapat dilihat dari hasil kapitalisasi BEI tahun 
2017dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun 2017 dibandingkan tahun 
sebelumnya.  
Pada akhir tahun 2016, nilai kapitalisasi pasar modal  sebesar Rp. 5.890 triliun, obligasi 
korporasi sebesar Rp. 115,06 triliun.Sedangkan, pada akhir tahun 2017, nilai kapitalisasi 
pasar modal sebesar Rp. 7.072 triliun, obligasi korporasi sebesar Rp. 161,36 triliun. 
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi pasar modal meningkat 
sebesar 20,06 persen, obligasi korporasi tumbuh sebesar 40,23 persen. Pencapaian di tahun 
2017 juga diikuti oleh peningkatan literasi pasa rmodal yang berdasarkan survey AC 
Nielsen, meningkat dari 4,3persen di tahun 2016, menjadi 15 persen di tahun 2017.    
Pertumbuhan transaksi pasar modal (saham/obligasi/reksadana) hampir merata di 
seluruh Indonesia.Pada akhir tahun 2017, total nilaitransaksipasar modal sebesarRp. 
28,28triliun.Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun mengalami 
pertumbuhan sebesar 20 persen. Pada akhir tahun 2016, IHSG berada di angka 5.296, 
sedangkan pada akhir tahun 2017, IHSG berada di angka 6.355.Pada akhir tahun 2017, 
Frekuensi perdagangan pasar modal Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 20 
persen.Perkembangan transaksi pasar modal di Indonesia diikuti berkembangnya pula 
transaksi pasar modal di wilayah Malang berdasarkan informasi dari PIPM (Pusat 
Informasi Pasar Modal) terbesar kedua setelah Jakarta.  Hal ini tidak terlepas dari 
keberhasilan sosialisasi semua pihak yang terlibat dari partnership BEI, khususnya di Kota 
Malang.   
Salah satu pihak yang memiliki peran dalam mensosialisasikan pasar modal di  
Malang adalah Pojok BursaEfek Indonesia (BEI). Pojok BEI bertujuan untuk mengenalkan  




Disamping itu, adanya Pojok BEI di lembaga Pendidikan akan menjadi sarana 
pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya Pojok BEI kedepannya akan 
menjadi jembatan menuju penguasaan ilmu beserta prakteknya di Pasar Modal, sehingga 
dunia akademisi dapat melahirkan para akademisi dan praktisi yang handal di bidang pasar 
modal.    
Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UIN) Malang merupakan salah satu perguruan 
tinggi di Malang yang concern terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di 
bidang pasar modal.  Dalam kurikulum 2007, Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi UIN Malang telah memasukkan mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen 
Investasi.  Hal itu merupakan perjalanan panjang setelah melalui diskusi dan workshop 
yang melibatkan para praktisi dan akademisi yang berkompeten.  Pada tahun 2008, 
Fakultas Ekonomi UIN Malang mewakili wilayah Malang untuk mengikuti Kompetisi 
Nasional Pasar Modal (KNPM) yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret (UNS)  
Solo oleh PT. ITHO Indostock yang bekerjasama dengan seluruh perguruan tinggi di  
Indonesia.Selain itu, beberapa mahasiswa UIN Malang juga mengikuti IDX Game 
Competition dari tahun 2011 hingga tahun 2013.Pojok BEI – UIN Malang juga sempat 
mendapatkan penghargaan sebagai Pojok Bursa Terbaik se-Indonesia Tahun 2011.   
Dalam rangka meningkatkan dan menunjang kebutuhan tersebut maka Fakultas 
Ekonomi khususnya menganggap perlu adanya Pojok Bursa dilingkungan kampus. Dan 
telah diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan MoU No. 
SP.00146/BEI.HKM/ 7-2010, kesepakatan kerjasama antara UIN Maliki Malang, BEI 
Jakarta dan Danareksa. Keberadaan Pojok BEI juga untuk memfasilitasi mahasiswa, dosen 
dan masyarakat umum yang melakukan riset tentang pasar modal.  Oleh karena itu, pada 
umumnya keberadaan Pojok BEI di FE-UIN Malang akan semakin memberi kontribusi 
pada pengembangan dunia pasar modal di Indonesia dan di Malang pada khususnya.  
  
B. LANDASAN KEGIATAN  
Sebagai  salah satu unit kegiatan dalam lembaga pendidikan, Galeri Investasi Syariah- 
Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki landasan kegiatan berdasarkan:  
1. Tri Dharma PerguruanTinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 
Pengabdian pada masyarakat).  





3. Status Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang.   
4. Program kerjasama Antara Fakultas Ekonomi – Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).  
  
C. DESKRIPSI GALERI INVESTASI SYARIAH  BEI – FAKULTAS EKONOMI  
1. Profil Singkat  
Pojok BEI UIN Maliki Malang merupakan salah satu unit dibawah Universitas, 
akan tetapi pengelolaan Pojok BEI menjadi wewenang Fakultas Ekonomi dan bernaung 
pada dalam wadah Laboratorium Fakultas Ekonomi (Center of Laboratory and ICT – C 
L I C T F E ). Seiring berkembangnya waktu, kegiatan edukasi pasar modal di Pojok  
BEI – UIN Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga Pojok BEI –  
UIN Malang memutuskan untuk bertransformasi menjadi Galeri Investasi SyariahBEI – 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal ini untuk merespon besarnya antusias para 
mahasiswa dan akademisi yang ingin mengenal dunia pasar modal secara mendalam.   
Galeri Investasi Syariah BEI merupakan satu unit penunjang yang khusus 
memberikan pelayanan data dan informasi terkait dengan perkembangan Pasar Modal di 
Indonesia.Galeri Investasi Syariah BEI  sebagai unit yang mendukung terciptanya 
academic atmosphere. Dengan keberadaan Galeri Investasi Syariah BEI dan rangkaian 
program kerjanya mampu memberikan kontribusi terhadap  stakeholders.    
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang 
mulai berdiri sampai tahun 2017 meliputi; Pelatihan Pasar Modal menyongsong 
Kompetisi Pasar Modal Nasional (KNPM) 2010, Pelatihan Pasar Modal, Edukasi Pasar  
Modal, Seminar Pasar Modal Konvensional dan Syariah, Diskusi Rutin tentang Pasar  
Modal, Sekolah Pasar Modal sampai dengan pembentukan Kelompok Studi Pasar Modal 
(KSPM) yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan akademisi yang 
ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.   
  
2. Visi  
Menjadi pusat kegiatan ilmiah, informasi dan sosialisasi pasar modal dalam membina 








3. Misi  
1.Menyediakan database pasar modal yang efektif dan efisien.  
2.Meningkatkan aktifitas kajian, pelatihan dan penelitian bidang investasi pasar modal.  
3.Menyediakan sarana aplikasi kegiatan investasi di pasar modal.  
4.Meningkatkan profesionalisme entrepreneurship civitas akademika bidang investasi pasar 
modal bercirikan islam.  
  
4. Tujuan  
Pendirian Galeri Investasi Syariah BEI secara umum bertujuan untuk mengenalkan 
pasar modal sejak dini pada mahasiswa, karyawan, dosen, dan masyarakat umum.Dengan 
berdirinya Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang yang berkonsep 3 in 1, diharapkan 
mahasiswa dan dosen UIN Malang tidak hanya mengenal pasar modal dari sisi teori saja, 
akan tetapi dapat langsung melakukan prakteknya melalui fasilitas online trading. Pihak 
luar UIN Malang juga dapat menggunakan fasilitas ini untuk bertransaksi saham. Output 
Program iniadalah investor yang cerdas dan bijak dalam berinvestasi serta sumber daya 
manusia yang siap berkarir di dunia pasar modal.  
  
5. Program Kerja  
Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang memiliki beberapa program kerja yang 
mendukung terselenggaranya kegiatan sosialisasi pasar modal, meliputi;  
1. Pelatihan manajemen pengelolaan Galeri Investasi Syariah BEI.  
2. Pelatihan secara rutin pasar modal bagi pengelola Galeri Investasi Syariah BEI.  
3. Sosialisasi kelembagaan ke lembaga-lembaga perantara efek.  
4. Penerbitan Kegiatan Galeri Investasi Syariah dan Penerbitan Jurnal Pasar Modal.  
5. Simulasi dan Kompetisi Pasar Modal.  
6. Penerbitan Informasi dan Data Pasar Modal secara rutin.  
7. Workshop dan Seminar tentang Pasar Modal.  
8. Praktikum Pasar Modal.   
9. Menjalin kerjasama dengan Galeri Investasi dari lembaga lain.  







6. Sasaran Umum Sosialisasi Pasar Modal Galeri Investasi Syariah– UIN Malang  
Galeri Investasi Syariah– UIN Malang memiliki beberapa sasaran umum kegiatan 
sosialisasi pasar modal, meliputi:   
1. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
2. Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
3. Karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
4. Masyarakat  
  
E. PROSPEK DAN NILAI STRATEGIS GALERI INVESTASI SYARIAH BEI – UIN  
MALANG  
Galeri Investasi Syariah BEI – Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki peran yang 
strategis untuk mencerdaskan dan memberikan manfaat di bidang pasar modal. Bagi 
kalangan civitas akademika bisa menjadi fasilitator dan mediator informasi Bursa Efek 
Indonesia. Ketersediaan data di Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang untuk 
kepentingan riset akan terus-menerus diperbarui. Bagi pihak Bursa Efek Indonesia, dapat 
menjadi partner dalam mensosialisasikan lembaga, produk, informasi yang ditawarkan oleh 
Bursa Efek Indonesia. Nilai strategis tersebut meliputi tersedianya informasi dan praktek 
pasar modal bagi civitas akademika dan mendukung penyebarluasan informasi dan 



















F. DESKRIPSI GALERI INVESTASI SYARIAH BEI – FAKULTAS EKONOMI  
Untuk mendukung pengelolaan dan pengembang Galeri Investasi Syariah BEI –  
Fakultas Ekonomi UIN Malang, Galeri BEI – UIN Malang memiliki struktur organisasi  
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Pembina  
Rektor UIN Malang  
Penanggung Jawab  
Dekan  Fakultas  Ekonomi  
Asisten  Laboratorium  
  
  A. HarisSetiawan  
  
  
  Natasya  Afif  Adiba  
  
  
  Hikma  Dwi S.N.  
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Pusat  Kajian  
Ekonomi  &  
Manajemen  Syariah  
Laboratorium  
Ulul  Albab  
KETUA  




  = Garis Koordinasi  
  
Dalam melaksanakan program kerja dan menjalankan operasional harian, Ketua GIS BEI UIN 
Malang di bantu oleh Asisten laboratorium (ASLAB) dan Kelompok studi pasar modal 
(KSPM) merupakan bagian dari pengurus Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang yang 
berasal dari mahasiswa fakultas Ekonomi minimal semester 5 terpilih seleksi dan direkrut 
secara ketat dan disiplin melalui mekanisme tahapan penyeleksian. Tugas aslab dan kspm 
memiliki perbedaan ruang lingkup kerja yang berbeda satu sama lain dimana aslab berwenang 
untuk mengurus ke pada manajemen pengelolaan GIS secara administrative sedangkan KSPM 
berwenang dalam proses penyelenggaraan kegiatan praktikum pasar modal baik edukasi 
maupun sosialisasi pasar modal.  
  
G. PERENCANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PASAR MODAL    
Galeri Investasi Syariah BEI – Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki beberapa acuan 
dan perencanaan kegiatan sosialisasi pasar modal di Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang, meliputi:  
  
No  Perencanaan Kegiatan Sosialisasi Pasar Modal  
1.  Sekolah Pasar Modal   
2.  Economic Update oleh KSPM  
3.  Diskusi Rutin dan Bedah Perusahaan oleh KSPM  
4.   Konsultasi tentang Pasar Modal   
5.   Penerbitan Prospektus Perusahaan   
6.   Penerbitan Rubrik Hasil Analisis Perusahaan oleh KSPM (Metode 
Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal)  
7.   Penerbitan Daftar Emiten yang terdaftar di BEI  
8.   Pengadaan lomba mengenai Pasar Modal bagi Mahasiswa dan 
Akademisi UIN Malang  
9.   Pelatihan Rutin Game Stocklab di Lab Galeri Investasi  
10.   Pembuatan Weekly New Redaction oleh KSPM  
11.   Edukasi Go To OMIK  
  
H. KELENGKAPAN YANG DISEDIAKAN   
Untuk mendukung kegiatan operasional dan aktivitas di Galeri Investasi Syariah Bursa 
Efek Indonesia – Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
    




Malang, Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang memiliki beberapa sarana dan 
prasarana pendukung, meliputi:  
A. Standar Kelengkapan Galeri Investasi Syariah BEI (Persyaratan Utama dari BEI):  
1. Ruang Galeri Investasi Syariah berukuran 4 x 5 m2  
2. 6 unit Komputer dengan koneksi internet.  
3. 2 unit Printer (Deskjet & Laserjet).  
4. 3 unit Rak dan 3 unit Lemari Buku.  
5. 2 unit Lemari Arsip.  
6. 1 unit Air Conditioner (3 PK).  
7. 1 unit TV LCD 32”.   
8. 2 unit Layar LCD 29” untuk menampilkan RTI.  
9. 2 unit kursidan 2 unit meja (untuk Direktur Galeri Investasi Syariah dan Agen 
Sekuritas).  
10. 5 unit kursi dan 1 unit Dispenser (untuk ruang tunggu tamu).  
B. Perlengkapan yang tersedia di Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang  
1. Ruang Galeri Investasi Syariah berukuran 7.20 x 7.20 m2  
2. 3 unit Komputer dengan Koneksi Internet.  
3. 1 unit Rak (Penitipan Barang).  
4. 2 unit Lemari Buku.  
5. 8 unit Kursi untuk Diskusi Pasar Modal.  
6. 2 unit Kursi untuk Ruang Tunggu Tamu.  
7. 1 unit Meja desain front office.  
8. 1 unit DVD Player.  
9. 1 unit Meja dan 1 unit Kursi untuk Direktur Galeri Investasi Syariah BEI.  
10. 1 unit UPS 6000A dan 1 unit Server.  
11. 3 unit Meja dan 3 unit Kursi Biru.   













I. PROGRAM KERJA GIS BEI – UIN MALIKI MALANG  
Pada tahun 2019, Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Maliki Malang memiliki beberapa 
program kerja yang dapat mendukung terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Pasar Modal 
di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi:   
  
NO  PROGRAM KERJA  JANGKA WAKTU PROGRAM  
1  Edukasi Pasar Modal 2019  2019 – 2020  
2  Sekolah Pasar Modal Syariah   2019 – 2020  
3  Seminar Pasar Modal Syariah   2019 – 2020  
4  Penerbitan Buletin atau Newsletter Galeri  
Investasi Syariah – UIN Maliki Malang  
2019 – 2020  
5  Pelayanan Data, Pelayanan Informasi, dan 
Konsultasi mengenai Pasar Modal Indonesia  
Prioritas Utama GIS BEI – UIN  




























K. SEKILAS KSPM – UIN MALIKI MALANG  
KSPM – UIN Maliki Malang merupakan salah satu organisasi kelompok studi dibawah 
naungan Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Maliki Malang yang bertujuan untuk 
mengenalkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan Pasar Modal kepada civitas 
akademika UIN Maliki Malang dan masyarakat umum yang ada di sekitar UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang.  
Latar belakang berdirinya KSPM dimulai pada tahun 2016, Galeri Investasi Syariah BEI – 
UIN Malang beserta Fakultas Ekonomi memberikan surat rekomendasi kepada 6 
mahasiswa dari jurusan manajemen angkatan 2013 untuk melaksanakan kegiatan PKL di 
Danareksa Sekuritas Malang. Setelah melakukan kegiatan PKL, 6 mahasiswa tersebut 
mempunyai inisiatif untuk mendirikan Kelompok Studi Pasar Modal di UIN Maliki 
Bagian 1. Tampak Luar Dan Tampak  Dalam  
  






Malang. Dengan izin dari seluruh Pengelola Galeri Investasi, KSPM – UIN Maliki Malang 
resmi didirikan pada tahun 2016.  
VISI  
Menjadikan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki intelektual di 
bidang Pasar Modal, dan peka terhadap perkembangan perekonomian Indonesia  
  
MISI  
1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya Pasar Modal dalam Perekonomian 
Indonesia kepada mahasiswa.  
2. Menerapkan ilmu-ilmu dari berbagai disiplin pengetahuan di bidang Pasar Modal  
3. Memberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang faham akan Pasar Modal dan dunia 
investasi  
  
L. PENGURUS KELOMPOK STUDI PASAR MODAL – UIN MALIKI MALANG  
MASA JABATAN : 2019 – 2020  
    
Pembina  :   Muh. Nanang Choiruddin  
Supervisor  :   Isti Dahliatul Khasanah  
     Ikhza Syafa Muis  
    Halimatuz Zahro Tri Fa’ul  
    Savirda Dyar Erliyanti  
    Iwang Dhevira Prana  
    Nur Khalish Kahar  
      Iftitahul Jauhariyah  
      Erin Wijayanti  
      Muchammad Zainuri  
Koordinator  :   Vicky Alfian Okta Maulana  
Anggota  :   Iis Nurul Liana  
    Muhammad Faiqur Rosyad  
    Elsa Yunita Dewi  
    Moh. Ilman Rofi’ush Shidqy  
    Musdhalifah  






   
     
M. SEKILAS ASISTEN LABORATORIUM GALERI INVESTASI SYARIAH BEI- 
UIN MALANG  
Asisten Laboratorium Galeri Investasi Syariah BEI-UIN Maliki Malang di bentuk pada 
November 2017. Hal yang melatarbelakangi dibentuknya Asisten Laboratorium Galeri  
Investasi Syariah BEI-UIN Maliki Malang di Galeri Investasi Syariah BEI-UIN Maliki  
Malang karena tidak adanya staf yang mengelola secara langsung mengenai manajemen di  
Galeri Investasi Syariah sehingga Direktur Galeri Investasi Syariah BEI-UIN Maliki  
Malang, M. Nanang Choiruddin membentuk Asisten Laboratorium Galeri Investasi  
Syariah BEI-UIN Maliki Malang pada November 2017. Asisten Laboratorium Galeri 
Investasi Syariah BEI-UIN Maliki Malang memiliki tugas untuk melaksanakan 
pengelolaan dan manajemen di Galeri Investasi Syariah, Fakultas Ekonomi – Lantai 3, 
UIN Maliki Malang. Kegiatan pengelolaan dan manajemen Galeri Investasi Syariah 
meliputi pembuatan surat izin penelitian dan surat observasi untuk umum, mengarsipkan 
dokumen-dokumen mengenai kegiatan Galeri Investasi Syariah, membuat laporan kegiatan 
Galeri Investasi Syariah untuk para pemangku kepentingan (Fakultas Ekonomi, Bursa Efek 
Indonesia, dan Indopremier Sekuritas) dan bertanggungjawab untuk menjaga hubungan 
atas dua mitra Galeri Investasi Syariah yaitu, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Anggota 
Bursa yaitu Indopremier Sekuritas. Untuk kedepan, diharapkan dengan dibentuknya 
Asisten Laboratorium Galeri Investasi Syariah BEI-UIN Maliki Malang dapat 
melaksanakan pengelolaan Galeri Investasi Syariah bersama Direktur Galeri Investasi 
Syariah BEI-UIN Maliki Malang dan Fakultas Ekonomi dalam pengembangan Pasar 
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EDUKASI PASAR MODAL 
LEVEL I  
Edukasi Pasar Modal Batch 22  
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar Modal 
sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier Sekuritas 
sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal Indonesia di 
lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di laksanakan 3 
kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan pemahahaman 
sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan tinggi.  
Pada hari Senin,11 Februari 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 22 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Savirda kepada peserta yang berjumlah 2 orang tentang berbagai instrumen investasi dan 
dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan memperhatikan materi 
yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait 
investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM.  







Edukasi Pasar Modal Batch 23 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah 
satu cara untuk memperkenalkan Dunia 
Pasar Modal sejak dini kepada lingkungan 
akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 3 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Selasa,12 Februari 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 23 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Khalis dan Kak Ikhza kepada peserta yang berjumlah 2 orang tentang berbagai instrumen 
investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan 
pertanyaanpertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 










PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku regulator pasar modal Indonesia melakukan 
sinergitas dalam bentuk pola 3 in 1 yaitu melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan 
Perusahaan Sekuritas untuk menempatkan Galeri Investasi di berbagai Perguruan Tinggi 
sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar Modal sejak dini kepada 
lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier  
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 3 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Selasa, 19 Februari 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 24 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Mei dan Kak Erin kepada peserta yang berjumlah 3 orang tentang berbagai 
instrumen investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-
pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 





Edukasi Pasar Modal Batch 25 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in  
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 




untuk menempatkan Galeri Investasi di berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara 
untuk memperkenalkan Dunia Pasar Modal sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 3 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Jum’at, 22 Februari 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 25 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Khasan dan Kak Zain kepada peserta yang berjumlah 10 orang tentang 
berbagai instrumen investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias 
mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens 
memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM.  
  
  
Edukasi Pasar Modal Batch 26 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah 
satu cara untuk memperkenalkan Dunia 
Pasar Modal sejak dini kepada lingkungan 
akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 




Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 3 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Selasa, 26 Februari 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 26 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Tita dan Kak Iwang kepada peserta yang berjumlah 4 orang tentang berbagai 
instrumen investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-
pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM.  
  
  
Edukasi Pasar Modal Batch 27 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu 
cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar 
Modal sejak dini kepada lingkungan 
akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 3 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 





Pada hari Selasa, 28 Februari 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 27 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Iwang, Kak Ari F dan Kak Ari W kepada peserta yang berjumlah 9 orang 
tentang berbagai instrumen investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias 
mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens 
memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM.  
  
  
Edukasi Pasar Modal Batch 28 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu 
cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar 
Modal sejak dini kepada lingkungan 
akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 3 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Selasa, 12 Maret 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 28 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Khasan kepada peserta yang berjumlah 6 orang tentang berbagai instrumen investasi dan 




yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait 
investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM.  
   
  
Edukasi Pasar Modal Batch 29 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah 
satu cara untuk memperkenalkan Dunia 
Pasar Modal sejak dini kepada lingkungan 
akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 3 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Kamis, 21 Maret 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 29 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Khasan dan Kak Savirda kepada peserta yang berjumlah 3 orang tentang berbagai instrumen 
investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan 
pertanyaanpertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 




untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 




Edukasi Pasar Modal Batch 30 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu 
cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar 
Modal sejak dini kepada lingkungan 
akademisi.  
 
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 3 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Senin, 25 Maret 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 30 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Savirda kepada peserta yang berjumlah 4 orang tentang berbagai instrumen investasi dan 
dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan memperhatikan materi 
yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait 
investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 




untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 







Edukasi Pasar Modal Batch 31    
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar Modal 
sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier  
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 2 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Selasa, 08 Oktober 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 31 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Vicky dan Kak Ilman kepada peserta yang berjumlah 10 orang tentang berbagai instrumen 
investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-
pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 










Edukasi Pasar Modal Batch 32  
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu 
cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar Modal sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier Sekuritas 
sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal Indonesia di 
lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di laksanakan 2 
kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan pemahahaman 
sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan tinggi.  
Pada hari Selasa, 04 Oktober 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 32 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Vicky dan Kak Musdalifah kepada peserta yang berjumlah 11 orang tentang berbagai 
instrumen investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-
pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 













Edukasi Pasar Modal Batch 33 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar 
Modal sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier Sekuritas 
sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal Indonesia di 
lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di laksanakan 2 
kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan pemahahaman 
sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan tinggi.  
Pada hari Jumat, 11 Oktober 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 33 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Iis dan Kak Elsa kepada peserta yang berjumlah 8 orang tentang berbagai instrumen investasi 
dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan memperhatikan 
materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait 
investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 










Edukasi Pasar Modal Batch 34 
  
PT selaku regulator pasar modal 
Indonesia melakukan sinergitas dalam bentuk 
pola 3 in 1 yaitu melakukan kerjasama 
dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan 
Sekuritas untuk menempatkan Galeri 
Investasi di berbagai Perguruan Tinggi 
sebagai salah satu cara untuk 
memperkenalkan Dunia Pasar Modal sejak 
dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier Sekuritas 
sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal Indonesia di 
lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di laksanakan 2 
kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan pemahahaman 
sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan tinggi.  
Pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 34 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Elsa kepada peserta yang berjumlah 4 orang tentang berbagai instrumen 
investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan 
pertanyaanpertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 











Edukasi Pasar Modal Batch 35 
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar 
Modal sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 2 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Jumat, 18 Oktober 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 35 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Faiqur kepada peserta yang berjumlah 7 orang tentang berbagai instrumen investasi dan dunia 
pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan memperhatikan materi yang 
disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait investasi 
kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM. 
  
  







Edukasi Pasar Modal Batch 36 
  
PT selaku regulator pasar modal 
Indonesia melakukan sinergitas dalam 
bentuk pola 3 in 1 yaitu melakukan 
kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan 
Perusahaan Sekuritas untuk menempatkan 
Galeri Investasi di berbagai Perguruan 
Tinggi sebagai salah satu cara untuk 
memperkenalkan Dunia Pasar Modal sejak 
dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 2 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 36 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Iis kepada peserta yang berjumlah 8 orang tentang berbagai instrumen 
investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan 
pertanyaanpertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM.   
  
  






Edukasi Pasar Modal Batch 37 
  
PT selaku regulator pasar modal 
Indonesia melakukan sinergitas dalam 
bentuk pola 3 in 1 yaitu melakukan 
kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan 
Perusahaan Sekuritas untuk menempatkan 
Galeri Investasi di berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan 
Dunia Pasar Modal sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 2 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Jumat, 25 Oktober 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI Malang 
memberikan edukasi pasar modal Batch 37 yang di sampaikan langsung oleh pengurus Kak 
Ilman dan Kak Muzanny kepada peserta yang berjumlah 10 orang tentang berbagai instrumen 
investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan dan 
memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan 
pertanyaanpertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM.   











PT selaku regulator pasar modal 
Indonesia melakukan sinergitas dalam 
bentuk pola 3 in 1 yaitu melakukan 
kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan 
Perusahaan Sekuritas untuk menempatkan 
Galeri Investasi di berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan 
Dunia Pasar Modal sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 2 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 38 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Vicky dan Kak Iis kepada peserta yang berjumlah 9 orang tentang berbagai 
instrumen investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan 
dan memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan 
pertanyaan-pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 






MODAL LEVEL II  
Edukasi Pasar Modal Level II Batch 01  
  
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in 
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar 
Modal sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 2 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Selasa, 05 November 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 01 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Vicky dan Kak Haris kepada peserta yang berjumlah 9 orang tentang berbagai 
instrumen investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan 
dan memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan 
pertanyaan-pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 









Edukasi Pasar Modal Level II Batch 02  
 
 
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku regulator pasar modal Indonesia 
melakukan sinergitas dalam bentuk pola 3 in  
1 yaitu melakukan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas 
untuk menempatkan Galeri Investasi di 
berbagai Perguruan Tinggi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Dunia Pasar 
Modal sejak dini kepada lingkungan akademisi.  
Galeri Investasi Syariah BEI UIN – Maliki Malang bersama PT. Indopremier 
Sekuritas sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal 
Indonesia di lingkungan kampus telah melaksanakan kegiataan Edukasi Pasar Modal yang di 
laksanakan 2 kali dalam satu minggu dalam. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan 
pemahahaman sejak dini kepada calon investor muda dari lingkungan akademisi perguruan 
tinggi.  
Pada hari Jumat, 08 November 2019 Galeri Investasi Syariah BEI UIN MALIKI 
Malang memberikan edukasi pasar modal Batch 02 yang di sampaikan langsung oleh 
pengurus Kak Vicky dan Kak Haris kepada peserta yang berjumlah 13 orang tentang berbagai 
instrumen investasi dan dunia pasar modal Indonesia. Para peserta antusias mendengarkan 
dan memperhatikan materi yang disampaikan dengan aktifnya audiens memberikan 
pertanyaan-pertanyaan terkait investasi kepada pemateri.  
Semoga dengan pelaksanaan kegiatan edukasi pasar modal menambah tingkat literasi 
masyarakat terutama tentang pentingnya berpartisipasi dalam dunia pasar modal Indonesia 
untuk kemajuan dan membangun perekonomian secara bersama-sama melalui instrumen 
permodalan. Yuk MARI KITA NABUNG SAHAM.  
  
  





Sekolah Pasar Modal Syariah 2019 #PasarModalUntukSemua  
  
MALANG - Puluhan anak muda 
Selasa (30/4/2019) siang itu di Home 
Theater, Fakultas Humaniora UIN Maliki 
Malang terlihat menghadap laptop. 
Mereka memperhatikan pergerakan 
saham yang ditampilkan oleh aplikasi 
IPOT. Ada yang sedang mengamati pola 
chart dan perubahan harga saham. Tak 
sedikit juga yang sedang termenung dan 
menyimak pemateri.  
Mereka adalah peserta Sekolah Pasar Modal Syariah 2019 (SPMS 2019). Sekolah 
Pasar Modal Syariah 2019 (SPMS 2019) 
kali ini mengambil tema "Perkembangan 
Pasar Modal Syariah di Era Digital". 
Sekitar 110 mahasiswa menghadiri 
kegiatan ini. Mereka merupakan para 
investor muda yang berkecimpung di 
dunia pasar modal. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengetahui perkembangan pasar 
modal syariah di era digital pada umumnya serta untuk menjadikan para investor muda 
menjadi investor yang cerdas di dunia pasar modal. Mereka diharapkan tidak hanya sekedar 
menginvestasikan dana, tetapi juga mengetahui mekanisme dan analisis saham. Sehingga 
terhindar dari risiko instrumen pasar modal tersebut.  
Pengurus Galeri Investasi Syariah - BEI UIN Maliki Malang bekerja sama dengan PT. 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku regulator di pasar modal serta PT. Indopremier Sekuritas 
sebagai pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengenalan tentang pasar modal Indonesia. 
Kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah 2019 merupakan salah satu program kerja Pengurus 
Galeri Investasi Syariah - BEI UIN Maliki Malang. Sekolah Pasar Modal Syariah 2019 
menghadirkan dua pemateri yaitu Bapak Dian Fajar Mahardika selaku perwakilan dari PT. 





Salah satu bentuk apresiasi terhadap kampanye #YukNabungSaham adalah melalui 
kegiatan ini. Terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor 
di Indonesia teruma investor muda. Meningkatnya jumlah investor membawa dampak positif 
bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dana 
masyarakat tersalurkan untuk kegiatan produktif. Kedepannya diharapkan seluruh lapisan 
























   




Kegiatan Seminar Nasional dengan Tema “Pasar Modal Syariah  
Sebagai Penggerak Roda 
Ekonomi Di Era Disrupsi” di 
UIN  
Maulana Malik Ibrahim 
Malang  
  
Galeri Investasi Syariah 
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang menyelenggarakan seminar pasar modal dengan 
tema “Pasar Modal Syariah Sebagai Penggerak Roda Ekonomi di Era Disrupsi”. Seminar ini  
bertujuan mengenalkan pasar modal pada kalangan milenial untuk lebih tertarik lagi 
berinvestasi di pasar modal. Karena kalangan milenial masih belum benar-benar paham 
bagaimana berinvestasi di pasar modal, dikarenakan resiko yang ditanggung cukup besar.  
Di era digital ini, komunitas yang tergabung dalam Kelompok Studi Pasar Modal 
yang langsung dibina oleh Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab mengedukasi masyarakat 
terutama kalangan milenial untuk berinvestasi di pasar modal, terlebih pasar modal syariah. 
Di era disrupsi ini, perubahan yang mendasar telah terjadi. Biasanya bisnis dilakukan secara 
konvensional, contohnya dalam promosi biasanya perusahaan melakukan promosi melalui 
surat kabar, televisi, dll. Diera disrupsi ini, promosi bisa dilakukan melalui media sosial, yang 
secara biaya lebih murah.  
Investasi saat ini juga dipengaruhi era disrupsi, dulunya orang-orang berinvestasi pada 
objek-objek yang memiliki nilai tambah yang pasti, seperti tanah, properti, dll. Pada zaman 
ini investasi bisa dilakukan pada dilakukan secara digital yang tentunya memiliki return 
sangat tinggi dari investasi konvensional lainnya seperti investasi saham, obligasi, dan 
reksadana di pasar modal. Dr. H. Siswanto Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas 
Maulana Malik Ibrahim Malang juga mengungkapkan pentingnya kalangan milenial untuk 
berinvestasi saham di pasar modal, karena return yang dihasilkan sangat menjanjikan dan 
menguntungkan dari pada investasi pada sektor lainnya.  
Serta Direktur Galeri Investasi Syariah yakni Bapak M. Nanang Choirudin S.E., M.M.  
berpesan bahwasannya sosialisasi pasar modal harus selalu dilakukan dan disisi lain 
mahasiswa juga harus selalu aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan investasi, 




sosialisai mengenai pasar modal harus tetap terlaksana demi tercapainya kesejahteraan dan 
inovasi-inovasi baru yang lahir kedepannya.  
  
  
Acara Tasyakuran dan Serah 
Terima Jabatan GIS BEI-UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang  
  
Jumat 6 Desember 2019, bertempat di 
Ruang Eksekutif, Malang, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
mengadakan acara serah terima jabatan dari 
pengurus Galeri Investasi Syariah (GIS) 
BEIUIN Malang periode 2018-2019 ke pengurus baru periode 2019-2020. Acara ini dihadiri 
oleh 13 pengurus GIS BEI-UIN Malang periode 2018-2019 dan 9 pengurus baru GIS BEI-
UIN Malang periode 2019-2020.  
Direktur GIS BEI-UIN Malang, Bapak M. Nanang Choiruddin, SE., MM.  
membuka acara sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutan  tersebut, beliau 
menyampaikan bahwa penyebaran informasi terkait Galeri Investasi Syariah BEI-UIN 
Malang harus terus digencarkan sehingga siapapun mengenal Galeri Investasi Syariah (GIS) 
yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Salah satu cara untuk menyebarkan informasi tersebut adalah dengan mengadakan 
Edukasi Pasar Modal. Kemudian kunci keberhasilan Galeri Investasi Syariah BEI-UIN 
Maliki Malang adalah dengan mensinergikan pengurus Kelompok Studi Pasar Modal 
(KSPM) dan Asisten Laboratorium (Aslab) sehingga kekompakan dan potensi-pontesi yang 
ada di setiap individu dapat dimaksimalkan. Dan untuk KSPM dan Aslab yang lama semoga 
sukses di luar sana (Imbuhnya).  
Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua Aslab periode 2018-2019, Yoga Taufan  
Fahma. Dalam sambutannya, Saudara Yoga menceritakan suka duka perjalanan GIS 
BEIUIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama periode 2018-2019 berlangsung. Dan 




inovasi dan kegiatan baru termasuk kegiatan Investment Festival dan GIS Goes to School 
yang belum sempat terlaksana dikarenakan adanya kendala.  
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ketua KSPM periode 2018-2019, Nur 
Khalish Kahar. Dalam sambutannya, Saudara Khalish menceritakan bahwa GIS BEI-UIN  
Maliki Malang adalah pintu untuk mengenal investasi. Termasuk didalam KSPM terdapat 
Asosiasi yang tidak menutup kemungkinan pengurus Asisten laboratorium mengikuti agenda 
tersebut. Jangan menyerah karena tugas tidak akan selesai (Imbuhnya).  
Acara berlanjut dengan sesi serah terima jabatan antara KSPM dan Aslab periode 
2018-2019 kepada KSPM dan Aslab baru periode 2019-2020, pemotongan tumpeng oleh 
Direktur GIS BEI-UIN Maliki Malang Bapak M. Nanang Choiruddin, SE., MM. serta foto 
bersama seluruh pengurus baru maupun demisioner.  
Galeri Investasi Syariah BEI-UIN Maliki Malang merupakan salah satu Galeri 
Investasi dibawah naungan Bursa Efek Indonesia  dan salah satu unit dibawah Universitas  
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi.   
GIS BEI-UIN Maliki Malang didirikan pada tanggal 22 November 2010, dan berlokasi di 
Gedung Fakultas Ekonomi, Lantai 3, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Merupakan salah 
satu unit penunjang di Fakultas Ekonomi yang khusus memberikan pelayanan data, 
informasi, dan sosialisasi terkait dengan perkembangan Pasar Modal Indonesia, khususnya 
Pasar Modal Syariah untuk kalangan umum, akademisi, maupun profesional yang berada di 
sekitar UIN Maliki Malang.  
Saat ini,  Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Maliki Malang dikelola oleh Bapak 
Muh. Nanang Choiruddin, SE., MM selaku Direktur/Ketua GIS BEI-UIN Maliki Malang, 9 
orang supervisor Asisten Galeri Investasi, 4 Asisten Galeri Investasi dan 11 orang supervisor 
Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), dan 7 orang anggota yang tergabung dalam 

















BEI UIN Maliki Malang 




Rabu, 20 Februari 2019 
Galeri Investasi Syariah UIN 
Maliki Malang berkesempatan 
mengunjungi Galeri Investasi-BEI 
Machung Malang. Kunjungan ini 
bertujuan untuk saling bertukar informasi antar galeri, karena untuk meningkatkan dari segi 
pelayanan dan program kerja dari  
Galeri  Investasi  Syariah-BEI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Dari kunjungan tersebut, didapat informasi mengenai pelayanan yang diberikan 
Galeri Investasi-BEI Machung Malang.  
Di Galeri Investasi-BEI Machung Malang memberikan pelayanan berupa pencarian 
data Laporan Keuangan Tahunan, ICMD, Surat penelitian, dan Pembukaan Rekening Efek 
dari sekuritas Danareksa. Untuk Job Description di Galeri Investasi, kepengurusan GI 
dikelola oleh 2 orang pengurus yang dibayar khusus dari jurusan akuntansi semester 7 dipilih 
oleh Ketua GI langsung dengan mengajukan lamaran terlebih dahulu. Sedangkan KSPM pada 
GI-BEI Machung merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bukan termasuk unit GI.  
Mengenai agenda GI-BEI Machung tiap tahunnya yaitu visit bursa efek, Kompetensi  
Stocklab, Seminar, dan goes to school pada SMA binaan. Untuk pemesanan data, GI-BEI 
Machung mengenakan biaya Rp 2000 per laporan keuangan. Dari kunjungan ini diharapkan 
















Jumat, 22 Mei 2019 Galeri 
Investasi Syariah UIN Maliki Malang 
berkesempatan mengunjungi Galeri Investasi-BEI Universitas Brawijaya Malang. Kunjungan 
ini bertujuan untuk saling bertukar informasi antar galeri, karena untuk meningkatkan dari 
segi pelayanan dan program kerja dari Galeri Investasi Syariah-BEI  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari kunjungan tersebut, 
didapat informasi mengenai pelayanan yang diberikan Galeri Investasi-BEI Universitas 
Brawijaya Malang.  
Di Galeri Investasi-BEI Universitas Brawijaya Malang memberikan pelayanan berupa 
pencarian data Laporan Keuangan Tahunan, ICMD, Surat penelitian, dan Pembukaan 
Rekening Efek dari FAC sekuritas . Untuk Job Description di Galeri Investasi, Kepengurusan 
IPM (Ikatan Pasar Modal) yang dipimpin oleh Bpak Noval Adib, SE., M.Si., Ak., Ph.D. 
sebagai President of  Lab IPM GI-BEI UB 2019, ia berdiri dibawah naungan jurusan 
akuntansi. IPM terdapat 16 orang yang terdiri 1 koordinator, 4 manajer, 2 asisten manajer, 
dan 9 anggota. Lab IPM UB memiliki 4 departemen yaitu management information system, 
finance and administration, education and human resources, public relations. Kegiatan 
GIBEI UB selama 1 tahun yaitu Sekolah Pasar Modal (SPM), Capital Market Academic, 
SPM Syariah, Roadshow ke fakultas, sekolah, dan radio, Capital Market Share, Visit galeri 
investasi lainnya, dll. Untuk pemesanan data, dikenakan biaya sekitar Rp. 3000 per laporan 
keuangan.  
Sedangkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan Galeri ke publik, GI-BEI 
Universitas Brawijaya Malang melakukan promosi menggunakan media sosial, seperti 
Instagram, Website, Line, dll. Diharapkan dengan kunjungan ini, dapat bermanfaat untuk 
pelayanan galeri kedepan.  
  






BEI UIN Maliki Malang ke 
Galeri Investasi-BEI 
Universitas Negeri Malang 
  
Jumat, 12 April 2019 Galeri Investasi Syariah UIN Maliki Malang berkesempatan 
 mengunjungi  Galeri Investasi-BEI Universitas Negeri Malang. Kunjungan ini 
bertujuan untuk saling bertukar informasi antar galeri, karena untuk meningkatkan dari segi 
pelayanan dan program kerja dari Galeri Investasi Syariah-BEI Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari kunjungan tersebut, didapat informasi mengenai 
pelayanan yang diberikan Galeri Investasi BEI Universitas Negeri Malang.  
Di Galeri Investasi-BEI Universitas Negeri Malang memberikan pelayanan berupa 
pencarian data Laporan Keuangan Tahunan, ICMD, Surat penelitian, dan Pembukaan 
Rekening Efek dari sekuritas Reliance. Untuk Job Description di Galeri Investasi, pengurus 
GI-BEI UM berasal dari dosen yaitu 6 orang, sedangkan pengurus KSPM dari mahasiswa 
yang berjumlah 45 orang dengan 1 periode masa kepengurusan yaitu 2 tahun. Dari 45 orang 
pengurus KSPM tersebut dibentuk 3 divisi didalamnya:  
a. Divisi Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Pada divisi ini terdapat 2 fokus yaitu:  
1. Sosialisasi (ditunjukkan khusus untuk anggota) yaitu:  
a. Kajian Pengurus  
b. Kajian anggota setiap 1 bulan sekali  
c. Kajian akbar (umum)  
2. Pelatihan Untuk  
a. Pembuatan modul untuk olimpiade SMA sederajat.  
b. Pembuatan modul limpiade untuk semua  
c. Magang di Reliance Sekuritas  
d. Pengiriman Untuk Lomba  




1. Melakukan open recruitment,  
2. Melakukan Sosialisasi Pasar Modal (SPM).  
3. Melakukan LKMO (Latihan Kepemimpinan Manajemen Organisasi KSPM).  
4. Melakukan OPREC untuk panitia pada acara besar.  
5. Melakukan kunjungan emiten.  
6. Melakukan seminar nasional.  
7. Melakukan kajian Stocklab.  
8. Membuat Stocklab Competition.  
9. Melayani pembukaan akun (OA).  
c. Divisi Infokom yang terdiri dari IT dan Humas  
1. Sharing with IT edukasi internal KSPM.  
2. Membuat Video Profil.  
3. Membuat album akhir tahun.  
4. Membuat desain untuk feed instagram dan medi sosial lain seperti web, line, dll.  
5. Humas mencari konten, belajar public speaking, dan komunikasi tentang kegiatan 
road to school serta melakukan study visit.  
Sedangkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan Galeri ke publik, GI-BEI  
Universitas Negeri Malang melakukan promosi menggunakan media sosial, seperti  
Instagram, Website, Line, dll.   
Mengenai agenda GI-BEI Universitas Negeri Malang tiap tahunnya yaitu Sekolah 
Pasar Modal (SPM), Kunjungan ke SMA, Membuat Stocklab Competition, dan Kunjungan 
Emiten. Untuk pemesanan data, GI-BEI Universitas Negeri Malang mengenakan biaya Rp 
1.500 per laporan keuangan. Dari kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 
GIS-BEI UIN Maliki Malang kearah yang lebih profesional.    
  
  
        
Study Visit Galeri Investasi Syariah-BEI UIN Maliki Malang ke 
Galeri Investasi-BEI Universitas Islam Malang  
  
Rabu, 18 Maret 2019 Galeri Investasi Syariah UIN Maliki Malang berkesempatan 




bertukar informasi antar galeri, karena untuk 
meningkatkan dari segi pelayanan dan 
program kerja dari Galeri Investasi Syariah-BEI 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Dari kunjungan tersebut, didapat 
informasi  
mengenai pelayanan yang diberikan 
Galeri Investasi-BEI Universitas Islam Malang.  
Di Galeri Investasi-BEI Universitas Islam Malang memberikan pelayanan berupa 
pencarian data Laporan Keuangan Tahunan, ICMD, Surat penelitian, dan Pembukaan 
Rekening Efek dari sekuritas Indopremier. Untuk Job Description di Galeri Investasi, terdapat 
Direktur dari Dosen   Fakultas Ekonomi dan anggota kurang lebih 15 orang mahasiswa 
Fakultas Ekonomi. sedangkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan Galeri ke publik, 
GI-BEI Universitas Islam Malang melakukan promosi menggunakan media sosial. 
Disamping itu, pihak Fakultas Ekonomi juga membantu mempromosikan galeri dengan 
mewajibkan semua mahasiswanya untuk membuka akun rekening efek.   
Mengenai agenda GI-BEI Universitas Islam Malang tiap tahunnya yaitu Sekolah 
Pasar Modal (SPM) 2x dalam 1 tahun, Kunjungan ke SMA, Sertifikasi Ticmi, PUPM, dan 
edukasi lanjutan atau SPM tingkat 2. Untuk pemesanan data, GI-BEI Universitas Islam 
Malang mengenakan biaya Rp 200 per laporan keuangan. Dari kunjungan ini diharapkan 
dapat meningkatkan pelayanan GIS-BEI UIN Maliki Malang kearah yang lebih profesional.    
  
   
   
  
SEMINAR PASAR MODAL #PASAR MODAL SEBAGAI 
PILIHAN INVESTASI  
  




Galeri Investasi Syariah Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan undangan untuk menghadiri 
 Seminar  Pasar  Modal dengan tema “Pasar Modal Sebagai Pilihan Investasi” 
yang diadakan oleh pihak OJK. Seminar ini sangat bagus untuk  kalangan  milenial 
 karena bertujuan  untuk  meningkatkan minatnya untuk berinvestasi di Pasar 
Modal, terutama Pasar Modal Syariah. Kenapa penting berinvestasi di Pasar Modal?. Karena 
pada era disrupsi saat ini sangat diperlukan investasi yang membawa return yang sangat 
besar. Dengan kondisi ekonomi dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka sangat 
diperlukan investasi yang membawa timbal balik yang besar.  
Pada era modern saat ini, sudah tidak zamannya investasi disektor konvensional 
seperti emas, tanah, dan lain-lain. Kenapa?, karena return yang diberikan setiap tahunnya 
kecil dan butuh waktu lama investasi disektor tersebut untuk tumbuh. Contoh saja investasi 
tanah, coba anda membeli tanah di pelosok desa, tentu dari segi harga sangat murah untuk 
membelinya, tetapi peningkatan harga tanah tersebut berjalan cukup lambat. Hal tersebut 
dikarenakan daerah tersebut dari segi pembangunan masih belum berkembang. Maka dapat 
disimpulkan bahwa investasi tanah tersebut sangat bergantung dari segi pembangunan 
wilayah tersebut. Jika investasi tanah di perkotaan, maka harga tanah capet naik, jika 
investasi tanah di desa maka harga tanah untuk naiknya cukup lambat. Maka tunggu apa lagi  
#YUK NABUNG SAHAM  
  
  







MODAL DI BEI 
SURABAYA  
  
Sabtu, 28 September 2019 Galeri 
Investasi Syariah Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
mengikuti agenda Sekolah Pasar Modal 
2019 yang diagendakan oleh Bursa Efek 
Indonesia Surabaya dan berlangsung di 
kantor BEI Surabaya. Seminar ini sangat bagus untuk kalangan milenial karena bertujuan untuk 
meningkatkan minatnya untuk berinvestasi di Pasar Modal, terutama Pasar Modal Syariah. Kenapa 
penting berinvestasi di Pasar Modal?. Karena pada era disrupsi saat ini sangat diperlukan investasi 
yang membawa  
return yang sangat besar. Dengan kondisi ekonomi dunia yang dipenuhi dengan 
ketidakpastian, maka sangat diperlukan investasi yang membawa timbal balik yang besar.  
Pada era modern saat ini, sudah tidak zamannya investasi disektor konvensional 
seperti emas, tanah, dan lain-lain. Kenapa?, karena return yang diberikan setiap tahunnya 
kecil dan butuh waktu lama investasi disektor tersebut untuk tumbuh. Contoh saja investasi 
tanah, coba anda membeli tanah di pelosok desa, tentu dari segi harga sangat murah untuk 
membelinya, tetapi peningkatan harga tanah tersebut berjalan cukup lambat. Hal tersebut 
dikarenakan daerah tersebut dari segi pembangunan masih belum berkembang. Maka dapat 
disimpulkan bahwa investasi tanah tersebut sangat bergantung dari segi pembangunan 
wilayah tersebut. Jika investasi tanah di perkotaan, maka harga tanah capet naik, jika 
investasi tanah di desa maka harga tanah untuk naiknya cukup lambat. Maka tunggu apa lagi  
#YUK NABUNG SAHAM  
  
  
   
KUNJUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  






Galeri Investasi Syariah 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
selalu membuka pintu lebar untuk 
siapapun yang ingin berkunjung 
ke Galeri Investasi Syariah, baik 
mahasiswa maupun dosen dari Perguruan Tinggi lain, didalam maupun diluar kota.  
Kali ini 14 November 2019, Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang kedatangan beberapa Dosen dan  Jajaran Dekanat dari Universitas Islam Negeri 
Sunan Gunung Jati Bandung Jawa Barat. Adapun tujuan mereka berkunjung adalah untuk 
mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang ada di Galeri Investasi Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang.   
Kunjungan kali ini merupakan kunjungan yang ke-3 kalinya dalam 2 bulan terakhir 
setelah adanya Open Recriutment para Asisten Laboratorium dan Kelompok Studi Pasar 











KUNJUNGAN MAHASISWA INSTITUT ILMU KEISLAMAN  
AN-NUQAYAH SUMENEP MADURA KE UIN MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG  
  
Malang, 11 November 2019, sekitar 50 




AnNuqoyah Sumenep Madura melakukan kunjungan PTN ke Fakultas Ekonomi UIN  
Maulana malik Ibrahim Malang. Kunjungan pada Fakultas Ekonomi UIN Malang tersebut dilakukan 
di ruangan Laboratorium/Galeri khususnya di Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang.  
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh seluruh pengurus Galeri Investasi Syariah 
baik dari pengurus Kelompok Studi Pasar Modal maupun Asisten Laboratorium dengan cara 
memberikan edukasi dasar mengenai investasi syariah yang ada di Indonesia. penyampaian 
edukasi oleh saudari Iis Nurul Liana, disampaikan dengan cara yang mudah dan menarik, 
sehingga para mahasiswa dari Institut Ilmu Keislaman An-Nuqoyah Sumenep Madura pun 
sangat antusias untuk mengikutinya.  
Kunjungan tersebut didampingi oleh 6 orang mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya kunjungan 
dan edukasi mengenai investasi syariah di Galeri Investasi Syariah UIN Malang, diharapkan 
para mahasiswa Institut Ilmu Keislaman An-Nuqoyah Sumenep Madura mampu memahami 









KUNJUNGAN SMA MUHAMADIYAH SURABAYA KE 
GALERI INVESTASI SYARIAH UIN MALANG  
  
Malang, 18 Oktober 2019, sekitar 80 pelajar dari SMA Muhammadiyah Surabaya melakukan 
kunjungan PTN ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kunjungan pada Fakultas 
Ekonomi  
UIN Malang tersebut dilakukan di ruangan  




Investasi  Syariah  UIN  Maulana 
 Malik Ibrahim Malang.  
Kunjungan tersebut disambut hangat leh seluruh pengurus Galeri Investasi Syariah 
baik dari pengurus Kelmpok Studi Pasar Modal maupun Asisten Laboratorium dengan cara 
memberikan edukasi dasar mengenai investasi syariah yang ada di indnesia. Penyampaian 
edukasi oleh saudari Iis Nurul Liana, disampaikan dengan cara yang mudah dan menarik, 
sehingga para pelajar dari SMA Muhammadiyah Surabaya pun sangat antusias untuk 
mengikutinya.  
Kunjungan tersebut didampingi oleh Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si.  
selaku dosen Manajemen Sumberdaya Manusia serat wakil Dekan Fakultas Ekonomi bagian 
Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dengan adanya kunjungan dan edukasi mengenai investasi 
Syariah di Galeri Investasi Syariah UIN Malang, diharapkan para pelajar SMA 

















Kediri, 4 Agustus 2019 Galeri 
Investasi Syariah UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang mengikuti Lomba 
Stocklab yang diadakan di Universitas 
Kadiri. Terdapat 4 pengurus yang 
mengikuti lomba Stocklab yaitu, Yoga 
Taufan Fahma, Kitty Yesyanes M.V,  
Akhmad  Nur  Khasan,  dan 
 Nailul  
Mufidah. Pengurus galeri berangkat dari malang pukul 07.00 WIB dan sampai di lokasi acara pukul 
09.45 dengan  
menggunakan sepeda motor.   
Acara dimulai pukul 10.00, diawali dengan Seminar Pasar Modal yang disampaikan 
oleh pihak OJK Kediri. Dalam seminar tersebut dipaparkan mengenai pentingnya investasi 
saham untuk kalangan milenial. Sekitar 30 menit penyampian materi, saatnya lomba stocklab 
dimulai. Dari keempat pengurus Galeri Investasi Syariah UIN Malang yang mengikuti lomba, 
hanya Yoga Taufan Fahma yang lolos ke babak semifinal. Ini mengulangi prestasi tahun 
2018. Pada saat mengikuti lomba stocklab di Surabaya, dari 12 Pengurus Galeri Investasi 
Syariah yang mengikuti lomba Stocklab, hanya Yoga Taufan Fahma yang lolos ke babak 
semifinal. Pukul 13.00 babak semifinal dimulai, pertandingan dimulai dengan sangat sengit, 
dan pada akhirnya Yoga Taufan Fahma kalah pada babak semifinal.  
Meskipun itu, kami bangga menempatkan salah satu wakil kami ke babak semifinal 
pada lomba stocklab ini. Terimakasih Yoga Taufan Fahma. Semoga pengurus baru GIS-BEI 
UIN Maliki Malang dapat meneruskan jejak dari Yoga Taufan Fahma atau bahkan dapat 









MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA 
REAKREDITASI KAMPUS  
  
Malang, 14 Oktober 2019  
Galeri Investasi Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang berpartisipasi menyukseskan 
acara akbar kampus yaitu Reakreditasi 
Universitas Islam  
Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Hal ini sebagai bentuk balas budi atas apa 
yang telah diberikan kampus pada Galeri 
Investasi Syariah-BEI Universitas 
Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pengurus Galeri yang bertugas menjaga standboth yaitu Savirda, Khasan dan Alif. 
Mereka bertugas menjelaskan apa saja kegiatan galeri selama ini dan menjelaskan bagaimana 
cara membuka rekening efek. Galeri Investasi Syariah mersa terhormat bisa mengikuti acara 
ini. Tentu saja tidak sembarang Laboratorium dapat diberikan kepercayaan berpartisipasi 
dalam acara Reakreditasi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekali lagi 
sukses terus untuk UIN Maliki Malang dan tentu saja Galeri Investasi Syariah-BEI 
















Pada tahun 2019 Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 
rata-rata kunjuangan perorangan sebanyak 124 orang. Pada bulan Januari memiliki kunjungan 
perorangan sebanyak 83 orang. Pada bulan Februari memiliki kunjungan perorangan 
sebanyak 234 orang. Pada bulan Maret memiliki kunjungan perorangan sebanyak 295 orang. 
Pada bulan April memiliki kunjungan perorangan sebanyak 278 orang. Pada bulan Mei 
memiliki kunjungan perorangan sebanyak 129 orang. Pada bulan Juni memiliki kunjungan 
perorangan sebanyak 100 orang. Pada bulan Juli tidak ada kunjungan karena pada bulan ini 
Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tutup operasional. Pada bulan 
Agustus memiliki kunjungan perorangan sebanyak 100 orang. Pada bulan September 
memiliki kunjungan perorangan sebanyak 50 orang. Pada bulan Oktober memiliki kunjungan 
perorangan sebanyak 95 orang. Pada bulan November memiliki kunjungan perorangan 






Hampir dalam setiap bulannya Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang memiliki kunjungan Grub. Pada bulan Januari terdapat kunjungan dari SMK 
Pondok Pesantren Jombang  dengan 30 peserta. Pada bulan Februari terdapat kunjungan 
dari PT Victory International Futures dengan  5 peserta. Pada bulan April terdapat 
kunjungan dari UNIPDU Jombang dengan 26 peserta. Pada bulan agustus terdapat 
kunjungan dari Mahasiswa Muamalat USIM dengan 30 peserta. Pada bulan oktober 
terdapat kunjungan dari SMA Muhammadiyah Surabaya dengan 80 peserta. Pada bulan 
November terdapat 2 kunjungan yaiti dari Mahasiswa Institut Ilmu Keislaman An 
Nuqayah Sumenep Madura dan Kunjungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung 





Pada tahun 2019 Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
memiliki rata-rata Claim Nasabah sebanyak 5 Nasabah yang mendaftar di Galeri Investasi 
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . Pada bulan januari terdapat 4 Nasabah yang 
mendaftar di Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada bulan 
Februari terdapat 1 Nasabah yang mendaftar di Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pada bulan Maret terdapat 1 Nasabah yang mendaftar di Galeri Investasi 
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada bulan April terdapat 33 Nasabah yang 
mendaftar di Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada bulan Mei 
terdapat 12 Nasabah yang mendaftar di Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pada bulan September terdapat 5 Nasabah yang mendaftar di Galeri Investasi 
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada bulan Oktober terdapat 2 nasabah yang 
mendaftar. Dan pada bulan november terdapat 11 nasabah yang mendaftar akun rekening 




Pada bulan Februari terdapat 7 kegiatan Edukasi Pasar Modal Bersama KSPM Batch 22 
sampai Batch 28. Pada bulan Maret juga terdapat 7 kegiatan terdiri dari Rapat Internal 
Aslab dan KSPM, Rapat Investival, Penyuluhan IPOT, Rapat Koordinasi Akreditasi dan 3 
kali Edukasi Pasar Modal. Pada bulan April terdapat 3 kegiatan yaitu 2 kali Rapat 
Koordinasi SPMS 2019 dan kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah 2019. Pada bulan Mei 
terdapat kegiatan Workshop Tips and Trik Berdagang Saham. Pada bulan oktober terdapat 
8 kegiatan yaitu Edukasi Pasar Modal level 1 Batch 31-38. Pada bulan November terdapat 
3 kegiatan Edukasi Pasar Modal level 2 Batch 01 dan 02 serta kegiatan Seminar Pasar 
Modal Syariah. Dan pada bulan Desember terdapat kegiatan Syukuran dan Serah Terima 
Jabatan Pengurus Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  
  




Ibrahim Malang sebesar Rp. 53.686.352. pada bulan Februari jumlah transaksi pada Galeri 
Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp. 62.353.578. pada bulan 
Maret jumlah transaksi pada Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
sebesar Rp. 81.484.135. Pada bulan April jumlah transaksi pada Galeri Investasi Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp. 39.416.382. Pada bulan Mei jumlah transaksi 
pada Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp. 18.670.225. 
Pada bulan Juni jumlah transaksi pada Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang  sebesar  Rp. 36.795.945. Pada bulan Agustus jumlah transaksi sebesar Rp.  
23.445.244. Pada bulan September jumlah transaksi pada Galeri Investasi Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp. 24.344.307. Pada bulan September jumlah 
transaksi pada Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  sebesar Rp. 
30.244.792. Pada bulan September jumlah transaksi pada Galeri Investasi Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp . 21.451.467.  
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